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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue analizar la relación del comportamiento laboral 
con el rendimiento empresarial en la Consultora “FIISA CONSULTING CENTER” de 
Chiclayo. 
La metodología estuvo basada en un tipo de estudio explicativo-correlacional, con 
un diseño no experimental. La muestra fue 18 trabajadores de la consultora “FIISA 
CONSULTING CENTER” a quienes se aplicó un test a través de la técnica de la 
encuesta utilizando como instrumento el cuestionario. 
Los resultados muestran que en la consultora “FIISA CONSULTING CENTER” el 
comportamiento laboral esta significativamente relacionado con el rendimiento (p-
valor < 0,05). 
 
  
ABSTRACT 
The objective of the research was to analyze the relationship · labor behavior with 
the business performance in the Consulting "FIISA CONSULTING CENTER" of 
Chiclayo. 
The methodology was based on a type of comprehensive study - correlational design 
nonexperimental UN scam. The WAS Sample 18 workers of consulting company " 
FIISA CONSULTING CENTER" to whom a test through the technique of the survey 
as instrument using the questionnaire was applied . 
The results shown in consulting "FIISA CONSULTING CENTER" significantly related 
to the Performance ( p value < 0.05 ) esta labor behavior . 
 
